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CA T ALO GO 
De Jos libros y manuJ'CritO! Que. entr~ otros, tuvo presente 
el Coronel JoaQuín Acost.n pnru escribir su Compendio Históri-
co del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada. 
Este Catálogo corresponde al documento N9 6\l del Apéndice 
de dicha obrn, y se reproduce en consideración n la not.nblc 
imPOrtancia Que tiene como primer ensayo de bibliovatla his-
tórica nacional. 
Acosta, (El padre José de) . El más ilustre de los jesuitas que pasaron 
a l Nuevo Mundo. Sus obras se han traducido en todas las lenguas cultas 
y comprenden: 
19-Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas 
notables del cielo y elementos, metales, plantas y animales de ellas; y los 
ritos y ceremonias, leyes, gobierno y guerras de los indios. Sevilla ,1596. 
Dos tomos en un volumen en 49 español. Esta es la primera edición, hoy 
rara, hecha bajo la inspección del autor, u11o de los mejores obRorvadorefl 
y de los más humanos españoles que pisaron la América. El padre Acosta 
residió diez y seis años en las Indias, y murió en Salamanca el 15 de fe-
brero de 1600, a la edad de sesenta años. 
Acosta, (El padre José de). De P rocuranda Indorum Salute. Un vo-
lumen en 89 
Acosta (Cristóbal) , médico y cirujano de Burgos, vJaJero distinguido 
en el siglo 169 De los Aromas y medicamentos de las Indias. Amberes, 
P lant. 1952. Un volumen en 89 que contiene también como adición el trata-
do Monardés sobre la misma materia. 
Andagoya (Pascual). Relación de los suce!los del Darién, en el tomo 
tercero de la colección de Navarrcte que se registrat·á dcspucs. 
Antuncz y Acevedo (D. Rafael). Memorias históricas sobre la legisla 
ción y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias 
Occidentales. Madrid, Sancha, 1797. Un volumen en 49 
Anuario o Almanaque americano de 13os ton. La mejor publicación de 
este género que se ha hecho y se hace en América. Catot·ce volúmenes, de 
1830 a 1844. 
Argos de la Nueva Granada. Colección de este periódico que se publi-
có en Cartagena en el primer período de la Independencia. Un volumen 
en folio. 
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Baralt y Codazzi. llistoria antigua y moderna, Geo~rafia y descripción 
de Venezuela. Cuatro tomos en 89, y Atlas en folio. 
Bcnzoni. Novi orbis historia. Ginebra, 1578. Un volumen en 89 
Bucna-Maison. Historia de los piratas de América. ~fadrid, 1793. Un 
volumen en 89 
Barcia. Historiadores primitivos de Indias, 1749. ~Iadrid, comprende 
a Colón, Cortés, Oviedo, Núñez, Alvarado, etc. 
Bustamante. Descripción histórica y cronológica de dos piedras anti-
guas, hecha por D. Antonio de León y Gama. Méjico, 1832. Un volumen 
en 89, 211. edición . 
. . Bry (Teodoro). América, diversas piezas que abrazan cuatro tomos 
en dos volúmcn~s en folio, con muchas láminas estimadas. Francfort, 1602. 
Esta obra está escrita en latín e incluye, entre otras, la del Padre Acosta. 
Cárdenas (D. Gabriel de). Historia general de la Florida desde 1612 
a 1722. Un tomo en 49 Madrid, 1723. 
Casas (Fray Bartolomé). 19 Controversia con el Dr. Sepúlveda; 29 Tra-
tado sobre la esclavitud de los Indios; 39 Las veinte razones contra las 
Encomiendas. Tres tomos en un volumen. Sevilla, 1552, letra gótica de dos 
colores, 1• edición. 
Casas (llarthélemi, éveque de Chiapa). OEuvres précédées de sa vie, 
par J. A. Llorente. París, 1822. Dos tomos en 89 
La découverte des lndes Occidentales par lt•s l':spagnols. Ecrite par 
Dom. B. de las Casas, éveque de Chiapa, dedié á !\1onseigneur le comte de 
Toulouse. París, 1701. 
Cassani (El Padre Jo..eph, de la compañía de Jesús). Historia de la 
provincia de Santa Fé, de la compañía de Jesús y vidas de sus varones 
ilustres. Un tomo en 49, .Madrid, 1741. 
Castillo (Berna! Díaz). Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España. !\fadrid, 1632, lll- edición. Un tomo en 49 
Castellanos (Juan de). Elegías de varones ilustres de Indias, 18 parte, 
impresa en España, en un volumen en 40 español en 1589, !lin lugar de 
impresión, con el retrato del autor, como cura beneficiado de Tunja. 
Castellanos (Juan de). 1"', 21!- y 3ll- partes, t•n un volumen, publicadas 
por el Sr. Ariban. Madrid, 1847. 
Carranza (..\lonso). Ajustamiento y proporción de las monedas de ot·o, 
plata y cobre. Un volumen en 49, Madrid, 1629. 
Che,·alier. Des mines d'argent et d'or du Nouveau-Monde, considérées 
dans leur passé et leur avenir· el comparées á ecHes de l'ancien Continent. 
París, 1847. Un volumen en 89 
Cieza de León (Pedro). La crónica del Perú. Amberes, 1654. Un vo-
lumen en 12. 
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Condamine (M. de la). Journnl du Voyage fait par ordre du roi a 
l'Equateur. París, 1751. Un volumen en 42. 
Condamine ( l\1. de la). Mesure des trois premiers dcgrés du Méridien 
dans l'Hémisphere Austral. París, 1751. Un tomo en 49 
Correo del Orinoco. Colección en un volumen en folio. 
Denis (Ferdinand). Buenos Ail·cs et le Paragua~. ou Histoire. moeurs, 
usages et costumes des habitants de cet.te pm·tie de l'Amérique. Dos tomos 
en un volumen en 12. París 1823. D. 
Depons. Voyage a la partie oricntale de la Terre-Fcrme. 3 volúmenes. 
París, 1806. 
Dcnis (Ferdinand). La Guayane ou Histoire, <•le., de cctte pirtw de 
l'Amérique. París, 1823. Dos tomos en un volumen. 
Duffey. Abrégé des révolutiom; de l'Amérique du Sud. Dos tomos en 
12. París, 1827. 
Ercilla (D. Alonso). La Araucana. Un volumen en 49 
Gage (Thomas). Voyages dans la !'\ouvcllc-Espngne. za édition, avec 
figures. Amslerdam, 1720. Dos volúmenes en 129 
Garcilaso de la Vega. Historia general del Perú, ó Comentarios Reales. 
Madrid, 1600: dos volúmenes en folio. 
Garcilaso de la Vega. Historia de la Florida. Madt•id, 1723: un vulumen 
en folio. 
Garella (~apoleón). Proyecto de canal por Panamá. Un volumen en 
89. París, 1845. Exnmcn sobre la comunicación l·ntrc los dos océano!!, por 
Justo Arosemena. Bogotá, 1846. 
Consideratton!; on the ~ubjl·ct of a communication bttween the Atlantic 
and Pncific Occeans. Georgctown, 1836.·-Jonction des dcux Océaus. París, 
18-15. Todo en un volumen en 89 
Garcia (Fray Gregorio). Origen dl• los Indios del Nuevo Mundo, Ma-
drid, 1729. Un volumen en folio. 
Gaceta de Cundinamarca. Colección en un volunwn l'n folio. Santa Fé 
de Bogotá, 1811. 
Gómara (Francisco López). Historia de las Indias y Crónica de la 
Nueva España. Dos tomos en un volumen en folio, l\fadrid. 
Gumilla (El Padre J a-.,eph). de la compañía de Jesús. El Orinoco ilus-
trado, historia natural, civil y gcogrúfkn de este gran río y ele sus cauda-
losas vertientes. Madrid, 1741. Un volumen en ·19 
Guatemala y sus Revoluciones (por un fedEralista c!lcarmentado). Un 
volumen en 12. Jalapa, 1832, o más bien Nueva York. 
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Guías de Santa Fé para 1800 y 1806. Dos volúmenes en 12 y 18. Co-
lección de guías de diversos Estados de la América meridional: nueve to-
mos. Chile, Lima, Cusco, etc. 
Herrera (Antonio de). Ilistoria general de los hechos de los Castella-
nos en las islas y tierra firme del mar Océano. Cinco tomos y ocho déca-
das. 211- edición. Madrid, 1729. 
Humboldt (Le baron Alexandre de). \'ues des Cordillieres et des mo-
numents des Peuples indigenes de l'Amérique, avec 19 planches. Dos vo-
lúmenes en 89 
Humboldt (Le baron Alexandre de). Examen critique de l'histoire de 
la Géographie du nouveau Continent, et des progres de l'astronomie nauti-
que aux XVe et XVIe siecles. Cinco tomos en 89 con la carta de La Cosa, 
que es el primer mapa en que se figuraron las col:itas del nuevo continente 
y sus islas. 
Humboldt. Essai politique sur le royaume de la Nouvellc E11pagnc. 2e 
edition. Cuatro volúmenes en 89 Paris, 1827. 
Irving. History of the life and voyages of Chri!itopher Columbus. Cua-
tro tomos en 12. París, 1827, Baudry. 
In·ing. Voyages et découvertes des compagnons de Colomh, traduits de 
l'unglais, par Lebrun. Un volumen en 12. 
Laet (Sieur Jean de). L'histoire du nouveau Monde, ou Descl'iption des 
Indes- OccidentnlP-.. Leiden. Edicion d~ los Elzev1ros, 1640. Un volumen en 
folio, con figuras de animales y planta.-., y cartas geográficas. 
Julián (D .. \ntonio). La perla de la América, provincia de Santa Marta. 
Madrid, 1786. 
Lugo ( Fray Bernardo) . Gramática en In lengua general del nuevo 
Reino de Granada, llamada Mo~ca. 1\Iadrid, 1G19. Un tomo en 12. 
Mártir (Petrus ab Angleria). De Insulís nupe1· inventis. Occeanea decas. 
Legatio Babilonica. Poemata. ¡a edición. Sevilla, 1511. Un volumen en 49, 
que contiene además las relacionel'l de Jlerm\n Cortez l'n latín, y el Epíto-
me sobre la conversión de los indios, dd Padre Nicolás Herborn, francisca-
no, modelo en su gént>ro y obra ellcasísima, que debería popularizarse para 
el uso de los misionero!:. 
l\tuñoz (D. Juan Bautista). Historia del Nuevo Mundo. Un tomo en 49. 
Madrid, 1793. !barra. 
::\femorias. Colección de las prellentada!l por lo~ Sl•cretarios de E!~tado 
de Colombia y la Nut:va Granada a las Legislatura!\. Veintiséis tomos. 
Memorias. De las presentadas por los Gobernadores a las Cámaras de 
provincia. Un volumen en 82. 
l\tolina. Saggio della historia naturule de Chile. Un volumen en 89. La 
misma obra traducida al francés. Un volumen en 89, que es el tomo 13 de 
la colección general de viajes. 
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Navarrete ( D. Martín Fernández de). Colección de los viajes y des 
cubrimientos que hicieron por mar los españoll'S desde fines del siglo XV. 
Tres volúmenes en 89. Madrid, 1825 a 1829. Publicados de orden del Re~ 
Nariño (General Antonio). Sus obras, a saber: La Bagatela, Manifies-
to, Defensa ante el Senado, etc., en un volumen en 49, precedidas del ma-
nuscrito original de la traducción de los derechos del hombre. que marco 
In aurora de la Independencia de la Nueva Gmnada. Esta colección es un 
libro precioso para la Bablioteca de Bogotá. 
Nieto (Juan José). Geografía histórica, estadística y local de la pro-
vincia de Cartagena. Un volumen en 16. Cnrtagena, 1839. 
Núñez. Gobierno de Buenos Aires, traducido al francés, por M. Varaig-
ne. Un volumen en 89. París, 1827. 
Ocariz. (D. Juan Flores de). Genealogías del Nuevo Reino de Granada. 
Un volumen en folio, Madrid, 1674. 
Orbigni (Alcides de). Descripción geográfica, histórica y estadística 
de Bolivia. París, 1845. Un volumen en 89 
Oña (Licenciado Pedro de). Natural de lo!! Infantes de Engol en Chile, 
colegial en Lima. El At·auco Domado, poema en diez y nueve cantos. Ma-
drid, 1605. Un volumen en 12. 
Porras (Fray Pedro José). Gobierno de los regulares de América. 2 to-
mos en 49. Madrid, 1783. 
Paw. Recherches philosophiques sur les Americains, ou Mémoires inté-
re~sants pour serv1r a l'histoire de l'espcee humaine. Londres, 1774. 
Piedrahita (Doctor D. Lucas Fernández), Chantre de la Iglesia me-
tropolitana de Santa F é de Bogotá, calificador del Santo Of1cio, obispo 
electo de Santa Marta. Historia general de las conquistas del Nuevo Reino 
de Granada. Madrid, 1688. Un volumen en folio. 
Pizarro (D. Fernando de). Varones ilustres del nuevo mundo, descubrí-
dore::;, conquistadores y pacificadores del opulento, dilatado y numeroNO 
imperio de las Indias Occidentales. Madl'id, 1639. Un tomo en folio. 
J>ombo (D. José Ignacio). Informe del Real Consultado de Cartagena 
de Indias. Un volumen en 89. 1810, impreso en Cnrtagena, de orden del 
gobierno. 
J>rescott (William). Hi~tory of Ferdinand and I~abela. Boston, 1836, 
Tres volúmenes grandes en 89. 
Prescott (Willinm). History of the conquest of México with a prelimi 
nary view of the ancient Mexican civilisalion. París, 1844. Tres volúmenes 
en 89. Baudry. 
Prescott (William). History of the conquest of Pcru nnd the civi-
lisation of the Inca~. Dos volúmenes en 89, París, 1847. Galignani. 
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Los escritos de l\1. Prescott son indi!<pen~>ables al que quiera conocer 
el estado de los conocimientos de los modernos, respecto de la historia de 
América, independientemente de su excelencia como libros históricos. 
Quintana (0. Manuel José de). Vidas de los españoles célebres: Piza-
rro, Balboa, Fray Bartolomé de las Casas, etc. Dos tomos en un volumen 
89. París, Baudry, 1845. El nombre dl: Quintana será siempre grato a los 
americanos. Su pluma humana y filosófica ha logrado sacudir las preocu-
paciones mezquinas, añejas y extravagantes de que no están libres ni 
Navarrete, ni casi ninguno de los historiadores españoles. Rinde homenaje 
a la virtud donde quiera que la encuentra, castiga y reprueba el vicio y 
la crueldad, sin averiguar de donde es oriundo el que manifiesta tan men-
guadas cualidades, ni pretende excusarlas o encubrirlas cuando se hallan 
en pechos españoles. No tenemos en señalar a Quintana corno el modelo 
d<: los historiadores honrados y justos, a la par que es investigador es-
ct·upuloso de la verdad y escritor ameno y elegante. 
Hamusio (M. Giovane Battista). Terzo volume de la Raccolta dei viaggi 
nel quale si contengono !'opere de Pietro .Martin Gonzalo d'Oviedo, historia 
delle lndie. Cortez, Alvar Núñez, Nuño de Guzmán, Ulloa. Oue relationi 
ck la conquista del Perú. Un volumen en folio de 900 páginas. Venecia, 
1505. 
Haynal (Guillaume Thomas). Histoire philosophiquc des etablissements 
des Européens dam; les deux Indes. Diez volúmenes en 89. Ginebra, 1784. 
Contiene la sentencia del parlamento que mandó quemar la obra, y la 
censura de la facultad de París, que señala las proposiciont•s <'ontrarias n 
lu fe cristiana. 
Restre¡>o ( U. José Manuel). Historia de la revolución de Colombia. Diez 
volúmenes en cinco tomos en 129, con documentos y un atlas en 49. 
Robertson (William). The history of Am~rica. Tres volúmenes en 89, 
511 edición, 1790. 
Rosa (El Alférez . D. J osé Nicolús). Floresta de la Santa Iglesia Ca-
tedral de la ctudad de Santa Mnrta. 2a edición. Valencia, 1833. Un volu-
men en 49 español. 
Rodríguez (El padre Manuel de la Compañía de J esús). El )[arañón y 
Amazona,.,. Hi-r.oria de los descubrimientos, cntrndas y reducción de na-
ciones, trabajos malogrados de algunos conquistadores y dichosos de otros, 
así tempomlcs como espirituales, en las dilatadas montañas y mayon•s dos 
de la América. Madrid, 1684. Un tomo en folio, que contiene lo:; escritos 
intere~antcs del Padre Acuñn, hoy pt•rdidos o rarísimos. 
Ruiz de Cabrera. Algunos singulares y extraordinarios sucesos del go-
bierno de D. Diego Pimentt•l, virrey de Méjico, por su t·xce~ivo rigor, 
ayudado de sus consejeros. La pri:sión y destierro del at·zobispo por la 
defensa de la inmunidad de la Igle~•a. La pri~ión de la Real Audiencia, 
por mandarlo volver del destierro. El alboroto y tumulto de los muchachos, 
indio~ y plebe que hicieron salir al virrey huyendo del Real Palacio, el 
cual fue saqueado y quemado, así como la cárcel de corte, etc. Un volumen 
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en 49. Méjico, 1624. Contiene además otras piezas cut·iosas impresas en 
Méjico. 
Repertorio americano o miscelanea dt artes, ciencias y literatura, tra-
bajado en Londres por una sociedad de distinguidos literatos umericanoll 
y españoles. Cuatt·o volúmenes en 89, 1829. 
Sch erer (J ean-Benoit). Recherches historiques et géographiques sur le 
nouveau Monde. París, 1776. Un volumen en 89. 
Simón (Fray Pedro). Noticias histol'iales de las conquistas de tierra 
firme en las Indias Occidentales. Segunda parte, impresa l'll Cuenca, en 
el año de 1627. Un volumen en 49 de 70 páginas. Las otras dos partes 
manu:.critas senan cada una del mismo volumen si se imprimieran. 
Sobre\ iela (el Padre Manuel). Viajes al Perú de 1785 a 1794, publi-
cados en Londres pot· John Skiminer, y traducidos al francés por P. F. 
Henry. Dos volúmenes en so. París, 1809. 
Solís (D. ;\ ntonio). llistoria de la conquista de Méjico. Un volumen 
en folio. Sevilla, 1735. 3'!- <>dicion. 
Socor ro Rodríguez (Manuel del), Bibliotecario de Bogotá. Colecciones 
de los do~ primeros periódicos de Bogotá, que este literato n•dactó: el 
primero con el título de "Correo Curioso, Papel Periódico de Santa Fe", 
a fines del siglo pasado; el ~egundo con el de "Redactor Americano", a 
principios dd Jln!sl·ntc. Do~ volúmenes en 89. F.sto y algunas poesías sa-
gradas es todo lo que nos queda del primer director de la biblioteca de 
Bogotá. 
Solórzano l'ereira ( U. Juan). Política indiana. Un tomo en folio. Am-
b,•t·es, 1703. Verdussen. 
Ternau~-Compans. Essai sut· l'ancicn Cundinamarca. Parí::., 1842. Re-
¡·ueil de documcnts l't mémoires ol'iginaux sur l'histoire des posse~sions 
cspagnoles clans 1' AmériqUl', a c.liv<•r:<es époques de la conquete. Oos tomos 
en un volumen en 89. 
Touron (H. P.) de la orden de Predicadores. Histoirc g(mé111lc de l'Amé-
riqur. depu1s 'u dé<'ouvcrtc. qui comp1end l'histoire naturcllc, t•cclé~iusti­
que, militaire, morale et civile de cette grande partie du monde. París, 1770. 
Catorce tomos en 12. Esta obm es la más cxlenl'a compilación cJ¡• las rela-
ciones de los cronistas respecto de los servicios prestados a la religión, por 
los mi~ionHos de las diversas religiones; y es singular que no se halle ni 
citada una sola vez en la historia religiosa de América, que acaba de pu-
blicarse en Roma, la cual en esta parte es mucho más diminuta. aunque 
su autor, el eminentísimo señor Cayetano Baluff, que tan gratos recuerdos 
dejó en Bogotá, nos ofrece la segunda parte, que ha de ser la más interesante. 
El Padre Touron es escritor fluido y elegante. Esta obra no es rara en 
las bibliotecas: existe en la del colegio del Rosario de Bogotá, y la he 
visto y consultado, antes de poseerla en la biblioteca de Yersalles. 
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Ulloa (D. Antonio y D. J orge Juan). A voyage to South América, tra-
ducido del español al inglés con láminas. Dos volúmenes en 89. Londres, 
1758. 
Ulloa ( D. Antonio-y-D. Jorge Juan). Noticias secretas de América, pu-
blicadas por Barry. Londres, 1826. Un volumen en folio. 
Velasco (Presbítero D. Juan de \elasco ex-Jesuita). Historia del Reino 
de Quito, publicada en Quito en 1844, gracias al patriotismo del señor José 
:\1odesto Larrea, escrita en 1789. Contiene algunos errores respecto de las 
fundaciones y otros sucesos de las provincias del sur de la Nueva Granada; 
pero es muy interesante por los nombres de las tribus de indígenas que 
conserva, y por muchos otros detalles preciosos. Dos volúmenes en so. 
Veitia Linage ( D. J ose¡Jh). Norte de la contratación de las Indias Oc-
cidentales. Un volumen en folio. Sevilla, 1672. 
Zamora (El P. ~l. Fr. Alonso de Zamora). Historia de la provincia de 
San Antonio del Nuevo Reino de Granada, de la orden de Pt·edicadores. 
Un volumen en folio. Barcelona, 1701. 
Zárate (Agustín de). Historia del descubrimiento y conqUista del Perú 
y de los sucesos que en ella ha habido. Sevilla, 1627. Un tomo en folio. 
Zárate (Agostino di). Dcllo seoprimento et conquista del Perú, tradotta 
di lingua castigliana da! S. Alfonso Ulloa. Venecia, 1563. Un volumen en 49. 
Zárate (Agustín de). IIistoire de la clécouverte et de la conquete du 
Pérou, traduite de l'espagnol. París, 1774. Dos volúmPn~>s t•n 12, con In· 
minas. 
MANUSCRITOS 
Conquista y de><cuhrimiento del !\'uevo Reino de Granada, etc., com-
puesto por Juan Rodríguez Fresle, natural de esta ciudad de Santa Fé, 
cuyo padre fue de los primeros pobladores y conquistadores. Este curiosí-
simo manuscrito no estñ foliado: contiene 314 páginas Nl 89, de muy clara 
ll'lra. Un volumen en 89. 
Diccionario y Gramática de la lengua mosra chibcha, s in nombre de 
autor. La Gramática es diferente de la del Padre Lugo, y contiene 96 pá-
ginas, de carácter menudo, t n 12. El dircionario, que es el único dt este 
idioma que existe, til!ne 200 páginas. El manu~crito está foliado, es en 120 
e~pañol. La comisió.~ C{ ntral de la Soci~:dud de Gl·ogrufía de París me lo 
había pedido para publicarlo en las memorias de la sociedad, lo que no 
pudo tener efecto. 
Diccinario y doctrina en lengua Zeona, manuscrito en 129, de 416 pá-
ginas, foliado. Este es el idioma más general de los afluentes del Amazo-
nas, principalmente en el Putumnyo y Caquetá. Tiene como apéndice una 
lista de voces de lu lengua general del Brasil. 
Otro más reducido, de 124 página!\, de los mismos idiomas. 
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Valencia (el Dr. Santiago Pérez). Sucesos notables ocunidos en la 
provincia de Popayán desde 1808, y que pueden servir de memoria para 
la historia de la revolución de la misma provincia. Manuscrito l'n 40, de 
124 páginas. El nombre de c~te distinguido ciudadano de la Nueva Grana-
da es bien conocido, como :;u honradez, su veracidad, y las proporciones 
que tuvo para estar bien informado por el rango que ocupó siempn• en 
In sociedad de Popa:p\n. Este manuscrito es pul's precioso a más de un 
título. Se ha encuadernado con una colección de cartas autógrafas de perso-
najes notables de Francia, y con uno de los ejemplares auténticos del 
Edicto del Sr. Góngora, al tomar pose~>ión del virreynato, con su rúbrica, 
su sello y autorizado por el escribano de gobierno. 
Vargas (D. Pedro Fermín de Vargas Sarmiento) . Pensamientos polí-
tiCOS sobre la agricultura, comercio y mina~> del vine inato de Santa Fé 
de Bogotá. En 40 menor foliado 95 y el apéndice que contiene el discurso 
sobre la población, del mismo autor, en 67 páginas. D. Fermín de Vargas 
fue uno de los sujetos más ilustrados de su tiempo, y sus escritos debieron 
publican;e en el Semanario de la Nueva Granada; pero D. José Acevedo, 
su pariente, se propuso imprimirlos en tomo separado, lo que no llegó a 
verificarse. 
El nuevo Luciano de Quito, o de><pertador de los ingenios quiteños en 
nueve conversaciones e1·uditas, año de 1779, manuscrito en 49 menor de 
257 páginas. Quito. 
Ma rco Porcio Caton o Memorias para la impugnación del nuevo Lucia-
no de Quito. Limn, 1780. Esta es respuesta de un oidor ind1gnado al papel 
antecedente ~scrito por una mano lib~ral, y en el cual se descubren los 
primero:; de-tellos de la ilustración moderna. 
E l vasallo instruido en el t!:stado del Nuevo Reino de Granada. Ins-
trucciones que ofrece a los literatos y curiosos el P. F. Joaquín d(, Fines-
lrat, rt.>ligioso capuchino conventual en el hospicio de Santa Fé de Bogotá, 
1789-12 de junio, a bordo de la f1-agata de guura Santa Agueda: un volu-
men en-folio que ha conseguido en Madrid mi amigo t•l Sor D. Domingo 
Delmonte, ya citado. 
l l ención del paradero de varios manuscritos que se versan sobre la 
historia antigua de la Nueva Granada. 
Durante mi residencia d· alguno:; d1a:s t.:n Cartagena en 1845 me iran-
qucó t•l ilu11trisimo Sr. Sotomayor, ohispo de aquella diócesis, un tomo 
manuscrito cuyo titulo es "Crónic<• y noticia de la conquistu y pobla<.'ión 
de la provincia de Cartagena", l•scritn en t iempo del Sr. Peredo en 1767, 
por su secrt'lario Escudero que <n un viaje a Bogotá tuvo ocasión de leer 
la historia manm•crita del P.F.P. Simon y otros autores. En su resumen 
copia n F. Pedro Simón y no indica fuente alguna desconocida hoy, en 
donde haya podido adquirir noticias particulares respecto de la provincia 
de Cartagena. Quéjase de la confusión que resulta si 1w qui<•ren combinar 
los suce~os de la jornada de D. P. Heredia a los cantone~ de Barlovento 
con las distancias y situación actual de los pueblos. Manifiéstasc familia-
rizado con los hechos de la conquista, y creo que es una obra que debería 
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copinrse para conse1·vurla f'n un clima más propicio a los archivos, que el 
de nuestra!! costas. 
Me pr<>ce que l'l Sr. Nieto, en Ru estimable geografía de Cartagena, 
quien cita una breve noticia hi~tóricn dl' los usos, costumbres y rl'ligión 
de los habitantes del pueblo ele Calamar, tomada de los fragmentos de 
una antigua crónica inédita de Agustinos de Cnrtagena por Fray Alonso 
ele la Cruz. Como este rl'ligioso parece ser el mismo que fundó el conven-
to de la Popa, este escrito debe ser de principios del siglo XVII9 
Habiendo vendido el Sr. Tt:rnaux Compans la copia que poseía de la 
colección de manuscritos del Sr. J. Bautista Muñoz, los cuales probable-
mente se dispersarán, prefiero aludir en Psta mención a la colección origi-
nal que existe en Macl1;d en los archivos de la Academia ele la Historia y 
en los cuales podrán encontrarse los legajo:; pot· su número. 
N9 1:1 a 17. Las dos partes (2n. y 3~) manusct·itas de las noticia!t 
historiales del F. P. Simón. 
N9 24 a 26. Tres tomos en folio, el p1 imero rotulado por fuera. Agua-
do, Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, parte 2", tomo 19. 
El segundo, parte 2n. del mismo. 
El N9 39 contiene piezas publicadas t•n la colección del Sr. Ternaux, 
y bajo el 189, In memoria de Gonzalo Ximenes de Quesada que ve ahora 
por In primera vez !u luz pública bajo el N9 2 de este apéndice. 
N9 41. Contiene la rdación del Alto Orinoco por D. Apolinar Díaz de 
la Fuente, el descubrimiento del narimiento de dicho río, etc., copia en 22 
fojas sacada por el Sr. Muñoz ele la biblioteca del conde de Aquila. 
N9 44. La relación de Andagoya impresa ya en la colección del Sr. Na-
varrcte. 
N9 59. Un tomo en folio rotulado po1· fuern B. V. Oviedo, noticias del 
Nuevo Reino de Granada, y contiem•: 
19 Pensamientos y noticias cscog1dns pura utilidnd de curas del Nuevo 
Reino de Granuda: 27 cuadernos que comprenden doce capítulos. 29 Del 
capítulo 13 al 28 con su~ notas y una final del Sr. Muñoz en cuatro 
fojas de los curatos erigidos en el Arzobispado de Santa Fé. después que 
el'<críbí6 Oviedo. 
N9a 60. Otro ejemplar del manuscrito antecedente incompleto. 
N9 68 y 69. Dos tomo!l en folio que contienen In 111. y 2a parte de In 
recopilación hbtorial de Snntn MartA y Xuevo Reino de Granada, e!lcrita 
por el R.P.F. Pedro Aguado, Fraile de Snn Francisco, el cunl dedica su 
obra al rey D. Felipe· II. La 2a parte e~tá dividida en diez y seis libro!! 
con 610 fojas rubricadas por Pedro Zapata del Mármol. La 21!- es relativu 
n Venezuela. 
N9 70 al 71. Dos tomos encuadernados en terciopelo, que son las 2a y 
3a partes de la' elegías de Juan Castellanos, cura de Tunja. 
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N9 74. Escudos de armas de las ciudades de Indias, dihujado!l y con el 
nombre cada uno del rey que lo concedió. 
Del N9 75 a 88. Doce tomos en folio de papeles de Indi11s en los cuales 
hay uno u otro de la Nueva Granada, sacados de la Tone del Tombo, y de 
otros 11rchivos, y arreglados cronológicamente. 
N9 89. Un tomo en folio rotulado: Visitas y Residencias hechas en 
1 ndias, distribuidas cronológicamente desde 1517 u 1553. Tiene 171 pliegos 
y existen algunos de los gobernadores del territorio de la Nueva Granada. 
N9 91. Un tomo en folio, titulado Indias. l\Iiscelánea. Contiene: 19 Re-
lación del terremoto de Quito en 1797, con un mapa; 29 Pc.>regrinación dt 
Bartolomé Lorc.>nzo, hermano de la Compañía de Jesús, por c.>l P. José Acos-
tn; 39 Razón del río Orinoco y otros papeles y dibujos de ídolos de Haití. 
N9 93. En este legajo hay una nota de los libros y papeles de idiomas 
de Indias que ha juntado D. José Celestino Mutis. 
También hay un cedulario de Indias, esto es, colección de todas las 
cartas, órdenes, cédulas y demás providencias del gobierno c.>spañol en 
asuntos de Indias, c.>n cuarenta tomos en-folio manuscritos, de los cuales 
pudieran extraerse lus que se refieren a la Nueva Granada e ilustran la 
hstoria del dominio español en esta pat·le de sus antiguas colonias. 
En la biblioteca real de Madrid existen también varios manuscrito!~ 
pertenecientes a la historia de Indias, y en lo que toca a la Nuc.>va Grana-
da los siguienlc:s. 
Continuacion de las décadas de Hern.: ra desde 1555 a 1565 por D. Pedro 
Fernández del Pulga1·, cronista mayor de.> Indias: nueve libros en 314 fojas. 
N9 37. Descripción de las Indins; un tomo en folio que contiene, entre.> 
otros papeles: La descripción d<: Panamá y su provincia, sa<'ada de la rela-
ción que por mandado del consejo hizo y envió aquella provmcia. 
N9 38. Descripción de la ciudad de Tunja. 33 páginns en folio, Descrip-
ción de las honras y exequias hechas en la muerte.> de.>! rey D. Luis 19, en 
Snnta Fé de Bogotá, por el mariscal de campo D. Antonio :\fanso y Mal-
donado, Prt·!<idc.>nte de la Real Audi<:ncin, gobernador ~· capitán general del 
Nuevo Rc.>ino de Grnnadn. Original. 
N9 40. Dos códices que contit•nen <·1 testimonio de las reales cfdulat~ 
antiguas, ~acado del cuaderno de c~dulas que ~e hallaron en (•1 n•ul acuerdo 
ele Panamú, cuando lo visitó D. Juan Antonio Awllo de Valdez del Conse-
jo de S. 1\f. en 1660. 
N9 47. Códice folio 427. Fojas, ordenanzas y <'Omisiones para el Nuevo 
Reino de Granada y obispado de Quito. Son origmale!l, y hf•Y en toda~ 87 
N9 101. En este legajo en-folio se halla el siguiente papel interc.>sante 
para el arreglo futuro de límites. 
"Examen jurídico y discurso historial sobre los fundamentos de las 
sentencias pronunciadas en discordia en los confines de los l'einos de Cas-
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tilla y Pot·tugal en América, por los comisionados por una y otra parte. 
Escríbelo D .. Juan Carlos Bazan, de mandado del duque de l\Il'clina de Al-
calá". 
De la memoria formada de r('al orden en 1771 por el Ministro de Ma-
rina de la provincia de Sevilla, D. Juan Antonio Enriqucz, sobre manus-
critos de Indias, que está inédita, extractamos lo que dice relación directa 
con la Nueva Granada, pues aunque muchos de estos papeles han pasado 
después, de unos a otros archivos, no sería muy difícil hallar alguno !li 
fuera preciso solicitarlo con t:mpeño en España. 
En Madrid, en el archivo de la Secretaria del despacho de India!! había 
muchos papell'S importantes, a pesar de haberse quemado otros lastimosa-
mente en el incendio del palacio en 17a4. 
El archivo sect·eto del Consejo y de sus dos Secretaría!'<, de Nueva 
España y Perú, contiem•n multitud de expendientes importantes. 
Mas donde existían muchos manuscritos de Indias confundidos en el 
caos de papeles remitidos ele todas las casas de la extinguida Compañía 
de Jesús es en la biblioteca o archivo!! de San Isidoro el Real; pues solo 
la casa profesa de Sevilla rl'mitió 16.000 cartas de la procuración de Indias. 
Entre estos documl•ntos hay muchos apreciables para la historia política 
y natural de las Indias. 
En el monasterio de San Lorenzo del Escorial, existen también muchos 
papeles de Indias del reinado de Felipe no, porque en uquella época se 
mandaron recoger y remitir, y en decto se remitteron muchos papeiN> 
a propósito para la historia y de~cripción de los pueblos de Indias. 
En los archivos de la contratación de Indias en Sevtlla, así en el re-
servado como en el público, había también muchos papeles interesantr!l. 
En la Biblioteca Colombiana (la que fundó D. Femando Colón, hijo del 
Almirante D. Cristóbal) existe entre otros papeles un memorial de D. Miguel 
de Acosta Granados, canónigo de Santa Fé de Bogotá, formado al parecer 
hacia la mitad del siglo XVIIO, que contiene avisos útiles en seis hojas en 
folio. 
En la colección privada del mismo Sr. Enriquez existían lot< documen-
tos siguientes: 
Un informe dado rn Madrid, a 24 de julio de 1724 por Fray Manurl 
Beltrán de Cnicedo. ex definidor franciscano de la provincia de Santa Fé al 
fiscal del Consejo de India!>, <~obre las provincias del Chocó, en cinco pliegos. 
Una carta del Padrt: Sotomnrne, :;u fecha en Popay1in a 16 de junio 
de 1763 al obispo ele Quito, y respuesta de un eclesiástico en 1 Q de agosto 
contra lo que escribió en dicha carta acerca del estado rlt•rical, en cuatro 
pliegos. 
Resumen de la capitulación con que el Gobernador de Cartagena de 
Indias entregó esta plaza al general francés M. de Pointís en 3 de mayo 
de 1697. 
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Memoria presentada por el marqués de Canales al Ministerio Británi-
co con motivo de la invasión hecha por algunos navíos escoceses en la pro-
vincia del Darién, fecha en Londres a 13 de mayo de 1699, y noticia de la 
expedición que después se hizo de España para dicha provincia. 
Noticia del primer asiento para proveer las Indias Occidentales de 
negros esclavos que en lugar de los naturales trabajen las minas. Ajusta-
do de orden de Felipe IJQ con Pedro Gómez Reynal por nueve años conta-
dos desde el 10 de mayo de 1595. Otros en tiempo de Felipe III9, 1603, con 
el portugués J. Rodríguez Cancino por nueve años para remitir en cada 
uno de ellos a Indias, cuarenta mil doscientos cincuenta negros esclavos. 
Otros dos en 1605 y 1615. 
En la biblioteca del célebre bibliófilo español D. Bartolomé Gallardo, 
en Toledo, existía hasta el año pasado de 1847 el manuscrito original de 
la obra de Oviedo, cura de Mogotes, cuyo título es el siguiente: 
"Del nuevo Reino de Granada, sus riquezas y demás cualidades y de 
todas sus poblaciones y curatos, con específica noticia de sus gentes y go-
bierno. Dedicado al Exmo. Sr. Bailio de Nueve millas de Campos, Frey 
Don Pedro Mesías de la Cerda, etc. Por el Dr. Basilio Vicente de Oviedo, 
párroco actual y vicario juez eclesiástico de la parroquia de Santa Bárbara 
de Mogotes, año de 1761". En folio de 300 fojas. 
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